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Abstract
It is generally required to calculate the electromagnetic forces
of the  electromechanical devices  by means  of Maxwell stress  in
order  to clarify their caracteristics。
In this paper  the influence  of  a division  in calculatiRg the
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以後 これ らを、分割 (a)などと呼ぶ。
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値を得 る事が出来た。自然境界条件の部分を開領域問題 として取 り扱い、無
限要素などの工夫 により、よ り精度の良い値を得る事が出来るものと思われ
る。
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